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Resumo: O colágeno hidrolisado ganhou espaço nas últimas décadas devido a suas 
inúmeras aplicações. A área em que mais teve destaque é a estética e cosmética, devido 
às suas atividades reparadoras dos tecidos cutâneos.para alcançar os efeitos 
terapêuticos.O objetivo da pesquisa foi fazer uma revisão bibliográfica sobre o colágeno 
determinando suas características funcionais no envelhecimento cutâneo. A metodologia 
do presente artigo foi elaborada através de pesquisa bibliográfica em bases de dados 
nacionais e internacionais, através dos periódicos da CAPES e pesquisas realizadas on-line 
e em bibliotecas através de livros e artigos, publicados preferencialmente nos últimos 10 
anos. Os estudos mostraram uma eficácia do colágeno hidrolisado , como excelente 
antioxidante, contribuindo para retardar os sinais do envelhecimento, melhorando além 
de tudo a autoestima e a boa aparência da pele. .  
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